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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
... Rockland .. ...... ... .. .. . . , Maine 
Date . .. ........... . J.-µp.e -~~ , ... J ~4Q . .. .... .. 
Name ..... .. .. ... ...... Gus .t .a.f ... E inar. .. . Linds.t r. om.. . . . .. .. .. ... . . . . .. . . . .... .. . . . . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. . .. . 
Street Address .. .. ... . .. ... 55 ... Br.o.adw.ay ...... ............ .... ... ... ... .... .. .. ..................... ............ ... . ........................ .. .... . 
City or T own ..... ........ .... .. .. .... Rockl and .. .. .... ..... ... ..... .. ....... ..... ..... .......... .... .... .............. .. . ...... ...... .. ......... ..... ...... .. . .. 
How long in United States ... 17 .Y.0 ~.r.~ ... ....... .... .. .. .. .................... How long in Maine ...... ;l,R ... . Ye. .a.:r.:3 ..... . 
Born in ..... .... .... . Smogen., .... S.wed.en ....... .. ... ..... ...... .... .. . ... .. ... ..... .. .Date of birth .. .... ...... Apf •... . 2.3., ... 1 89.6 
If married, how man y children .... .... Y~{;J . .. ~ .... on~ ...... ................ ... .... Occupation ... .. f gv:lng ... 0.µt .t.e. :r ... .. . 
Name of employer ............... ~<?.~ .M~e.!1:li _ q. __ .~ .. ~<?~ .... ..... ... ....... ............. ... .. ..... . 
(Present or last) 
Address of employer ...... ... .. ... .. .... .. ~_t;_, .. . ~ .Q.r,g_e ..... .. .. .. .. ...... ...... ........ ..... ..... .. ... .......... .. .. ... ...... ............. . .... .. .... ... .. 
English ..... .. ..... . ...... ... ..... ...... ... Speak. ... ...... Ye a .... ..... .. .. ... . R ead .... ..... . Yes ...... .... .... .. . Write ... .. .. y e.5 ..... .. .. ........ .. . 
Other languages ... .. .... .......... S.w.e.oJ.sh .......... ................ . . 
u 
H ave you made application for citizenship? .... .. .. ... ... No ..... .. ..... . .......... .... .............. ........... .............. ... ..... .. .... ..... ... . 
H ave you ever had military service? ....... .... C.om.puls.o.:ry .. . s.e.r.vi.ce .... o.ne .... y.ea.r .... in .. Nav.y. ............. .. . 
lf so, where? ... .. .. .... . $.w.~.4~.:n .. .... .. . .... .......... .... ... .... .. .. .. . When? ..... ......... 19.16 ........ ....... ... .. ... ... ..... ... ..... ......... . 
·~  ~ y • A .---
Signature.r.:-'/ ~ ... .. .... .......... ...... .......... .. . .. ~
Witness .. ~ ·~ ···· ····· 
·"··' 
